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Virtual Reality Visualiser - бесплатно 
на World Wide Web 
Кnмпанијата Superscape ја објави 
веста дека нивниот производ 
Visualiser е достаттен бесплатно на 
Интернет преку hHp://vww.superacape.co111. 
VisuaНser Realisc 4 обезбедува real -
timc ЗD интерактивни внзуелиза­
ции на виртуелни светови. 
Достапни в:и (;е и шест изградени 
целосно интерактивни виртуелни 
светови со нов виртуелен свет 
достипен секоја недела од 3 Јануа­
ри 1996 год . 
Спомнатите светови содржат про­
давници, иrри, бензински пyмrrn, 
базен ... Кога "светот·· е превземен 
можете да се движwrе низ него 
преку ЗD околина, а дозволено е да 
правите и одредени измеШI. 
Индустриските водачи ги внесуваат VRML, 
Java и ~avaScript во Web 
Silicon Gгapl11cs. lш: .. Sun Мicrosyslcm~. 
fnc 11 Netscape Communications Corpo-
r·ation nотrшшаа вза<.;М<.:1:1 договор на 
технологш1 кои што ќе rи поврзат 
ЗD. мут·имедијата н нитерактивнос­
та на WWW. Овие технологии се сос­
тојат од Vjrtual Reality Modeling Lan-
gш1ge (VRML) нaSilico11 G1·арl1iсѕ.про­
гrамскиот јазик Java1?.1 на Sun Micro-
systcшs и .lavaScr1ptrм на Netscapc. Sili-
con Grapl1ics. SunMicrosystems иMacro­
media исто так<Ј се сложија и ·3а 1на­
е„1на соработк<~ околу објавувањето 
на новата серија на отворени. мулти­
медиски формати и API. 
Целта на здружувањето е да се забрза 
развитокот на nовеќе-платформсЈ<и 
апл:икации и пнтсрактRвната мулти­
медија. О·гворепите API ќе им овоз-
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можат на проrрамерите подобрување 
1-11.1 класичнипт пристап н<\ содржив<~ ­
та на Wel:I. Со ов1.1 ќе биде овозмож1.:­
нацела низа на нови услуги нклучувај­
ќи on-li11c ~hoping, љбi:'!ва. компјутер­
ско обучување ... 
"Денес коrисницпте на Web можат 
да посетат илјадници Интернет мес­
та, нашата желба е да г11 трансфор­
мираме истите во динамички, вирту­
елни светови··. вели Torn Jerrnoluk. 
преседател на Silicon Grap!lics, lnc. 
"Со соединување на нашите силn за 
дефинирање на заедни<rк11отЗD мул­
тимеднски интерфејс го забрзуваме 
напредокот на noc1'ue•U<иo'r нов меди­
ум''. 
"Java со забрзано темпо прераснува 
во стандард за равој на nовеќе-плат· 
фuрмски анлнкации." тврди Er·ic 
Schшidl од Sun Microsystcm:-.. ''Со збо­
гатување на ЈаУа со script - техноло­
г11ј'1 н новите моќни 3D графичкп 
можности и мулти.мециските n роши­
рувања. Cl' ц~ф11нира'1·1· нови идни 
.можности на Wcl1. 
"Nc1.scapc и неговите партнери се дол­
жни да основаат впсrтшска отворе­
на платформа, коЈа ldбрзано ќе ин­
тегрира новитехно.1оп~п !ШКn VRМL, 
Java и JavaScпr1··. ведl! '1rc Лndeг­
seesen, осж>В<.1 11 нсѕ ~еtѕсзре.' Ние сме 
ентузиј асТЈ1 ;1 В<::р}"Вii}.!е :ie ка индус­
триските во.зачп треба :::,1 работат 
заедно Н<1 пефwшрз.F.-.;::о r;;n3Dи мулти­
медисКЈrт~ шие~ rn '&О~ Ш1'О ќе ги 
проп:..:; нп мсr~ п.:. Java." 
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